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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud gaya bahasa 
personifikasi pada iklan produk kosmetik di televisi serta mendeskripsikan 
makna gaya bahasa personifikasi pada iklan produk kosmetik di televisi. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode simak dan dilanjutkan dengan 
teknik catat. Analisis data penelitian ini menggunakan metode agih dan 
menggunakan teknik dasar langsung atau BUL. 
Penelitian ini menghasilkan 22 gaya bahasa personifikasi, yakni 
pada kata: membuat, menjaga, mencerahkan, memberikan, membantu, 
menghasilkan, mengatasi, memperkuat, mempertahankan, mengangkat, 
mencegah, melindungi, menghaluskan, mengembalikan, membersihkan, 
menghindari, menyamarkan, meratakan, merawat, menyapu, menghias, 
mengunci. 
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